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СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КАЗАХСТАНЕ* 
РЕЗЮМЕ 
В статье расск811'риваются этнические процессы в Казахстане у основных 
11асе.nsющпх ero народов и национальных rрупп: казахов, русских и друrих rрупп 
европейских народов, вк.пючая немцев, небольших по численности rрупп азиат­
ских народов (узбеков, уйrуров, дунган, таджиков, азербайджанцев), татар и ко­
рейцев. Д.ns определения тенденций их этнического развития используются ста­
тистические данные: ~амика их численности, доля лиц, считающих родным 
;,.зык своей националЬIНости или другие языки, число нациоиально-смешанных 
браков. Для казахов, русских и немцев Казахстана ·сеrодня характерны этно­
консолидаци01нные процессы. Все группы европейского населения тяготеют к 
русским, а украинцы, белорусы и некоторые малые по численности неславяан­
ские rруппы ассимиЛIИ'руются ими линrвистически и через нiщионально-сме­
шанные браки. Бытовая культура казахстанского европейского населения в боль­
шой степени утратила этноспецифические черты и приобрела мноrо ИJНТерна­
циональных форм. Группы азиатских народов тяготеют к казахам, но их языко­
вая и физическая ассими.nsция .пракТ!Ически отсутствует. Их бытовая культура 
сохраняет своеобразие. Межэтнические отношения в республике претерпели 
значительное влияание на•циональной политики, проводимой в Казахстане в годы 
застоя. Прежнее руководство респубЛики создавало преимущественные условия 
для казахов, игнорируя интересы дРуrих националньных rрупп. Это обострило 
казахско-русские, казахеко-немецкие и др. отношения. 
Казахстан сегодня - Э'IIO одна из самых многонациональных рес­
nублик Советского Союза, объединяющая несколько десятков народов, 
различных по языку, облику культуры, историческим судьам. Пестрый 
этнический состав Казахстана складывался в течение нескольких ве­
ков. Начиная с XVI в. в Казахстан nроникали группы татар. В XVII -
- VIII вв. в его северо-восточные районы переселялись первые 
русские - беглые крестьяне, основавшиеся на р. Бухтарма. После 
присоединения в первой половине VIII в. части казахских земель к 
России на северных границах Казахстана появилось русское казаче­
ство. С начала XIX в. в Южный Казахстан, находившийся nод властью 
Кокаидекого ханства, усилилось проникновение узбеков и таджиков. 
• Статья написана на основе полевых материалов автора 1980 и '1987 гг. и Казахстав­
екого отряда Среднеазиатской экспедиции Института этнографии АН СССР 1986 и 1987 гг. 
(руководитель - С. В. Чешко). Использованы материалы переписей 1970 и 1979 гг. (Итоги 
Всесоюзной перелиси населения 1970 года. Т. IV. Москва: Статистика, 1973, 648 стр.; Чис­
ленность и состав населения СССР. По данным Всесоюзной переnиси населения 1979 года. 
Москва: Финансы и статистика, 1985, 166 стр.). 
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Во второй nоловине XIX в. на юг Казахстана переселились груnnы 
дун:ган и уйгуров. из Восточного Туркестана. · Однако до последних де­
сятилетий XIX в. вое· прониковения иноэтничных элементов практи­
чески не нарушали доминирования казахов на всей территории Казах­
стана (1; 2). 
Во второй половине XIX в. началась крестьянская колонизация 
Казахстана, получившая особенно широкий размах на рубеже веков. В 
это время сюда переселяЛ'Ись ·крестьяне-русские, украинцы, белорусы, 
немцы. Приток переселенцев был так велик, что к переписи 1926 г. 
доля казахов в Казахс-тане сократилась до 57{)/о, а на группы евроnей­
ских :народов приходилось 34°/о всего населения. После Великой Октяб­
рьской революции и гражданской войны переселения в Казахстан су­
щественно сократились. В 1920-е гг. сюда бежали крестьяне Поволжья, 
сnасаясь от голода. К 193о.:.м гг. относится появление в Казахстане ко­
рейцев. Следующая волна nереселений в Казахстан связана с эвакуа­
цией населения во время Вел11кой Отечественной войны из Евроnей­
ской части СССР в восточные районы. В это время в Казахстан были 
переселены немцы из различных районов страны. Очень м:ощным был 
приток многонационального населения в Казахстан в 1950-е годь! в 
связи в освоением целинных земель. В результате этих миграций ка­
захи ·В 1959. г. составили 30°/о населения республики, а на долю восточ­
нославякских народов приходилось 52°/о. 
В последнее время значительных миграций ·в Казахстан не про­
исходит, и этнический состав ресnублики стабилизиров.ался. По дан­
мым: перелиси 1979 г. , в Казахстане живут 5,29 м.:rтн казахов (80,70/о 
всех казахов, живущих в СССР), 5,99 млн. русских, 900 тыс. немцев, 
898 тыс. украинцев, 313 тыс. татар, 263 тыс. узбеков, 181 тыс. белорусов, 
а также уйгуры, корейцы, азербайджанцы, дунгане и др. народы, доля 
каждого из которых в населении Казахстана не превышает 1°/о. Таким 
образом, современная этническая структура Казахстана такова: за счет 
естественного прироста доля казахов возросла и досТигла 36,0°/о, во­
сточнославянские народы составляют 48,1°/о, на долю немецкого насе­
ления приходится 6, 1°/о; 5 , 6{)/о составляют небол:Ьшие груШ1Ы азиатских 
народов - узбеки, уйгуры, дунгане, азербайджанцы, а также татары; 
0, 6'0/о - корейцы. Оставшиеся 3,6°/о населения, не вошедши~ в оnубли­
кованны материалы переписи, расnределяются между мелкими группа­
ми народов азиатской части страны (таджиками, киргизами, курдами и 
др.) инеславянскими европейскими народами (молдаванами, народами 
Прибалтики, Поволжья и проч.) 
Все эти народы неравномерно распределены по территории респу­
блики, что накладывает значительный отпечаток на происходящие в 
разли'Чных районах Казахстана этнические процессы. Во современном 
Казахстане можно условно выделить три региона со своими особеннос­
тями этнического состава населения: 1) центральные, северные и севе­
ро-воеточны области: Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Кок­
четавская, Кустанайская, Павлодарская, Северо-Казах:станская, Цели-
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ноградекая - с преобладанием европейского населения (русских, укра­
инцев, немцев, белорусов). Наиболее ярко представляет этот регион Ка­
рагандинская область (14,5°/о ---:.казахи, 76,36/о- европейское населе­
ние, 3,4°/о - группы азиатских народов); 2) южные области: Алма­
-Атинская, Джаrмбульская, Чимкентская - в их населении заметна 
доля малых этнических групп азиатского происхождения. Показальна 
в этом отноиrении Чимкентская область (51,0°/о- казахи, 24,6°/о -ев­
роnейское население, 19,4°/о- груп:пы азиатск:их народов); 3) западные 
области: Гурьевекая и Кзыл-Ординская - с преоблада:нием казахов. 
(Так, 76,1°/о населения Кзыл-Ординской обл.ас'!1И составляют казахи, 
17,5°/о-- европейское население, 1,1°/о - группы аэиатских народов). 
Остальны области КазахС'I\ана '(в них доли казахского и евр01Пейскоrо 
населения примерно равны) rпо характеру этнических процессов тяго­
теют к тому или иному выделенному региону. 
Помимо различного соче~ания национальностей эти регионы отли­
чаются и уровнем урбанизаЦии, оказывающим непосредственное влия­
ние на характер и интенсивность зтН!ических процессов. Приведем 
данные по уже упоминаJВшимся областям. В 1979. г. в Карагандинской 
области 85,3°/о, в Кзьlл-Ординской 62,5°/о, в Чимкентской 39,8°/о насе­
ления про2ЮИВало в городах. 
Современные этнические процессы у народов Казахстана определя­
ются двумя основными, в некотором смысле 1Против01Положными тен­
денциями: 1) стремлением к развитию собственных национальных к у ль­
тур, этнической коноолидаЦIИ'И, 2) социальным и культурным сближе­
нием народов региона, обусловленным общей для всех народов обще­
ственно-экономической и политической базой. Различия в прежнем со­
циально-экономическом ур·овне, культурно-исторических традициях, 
современной численос'11И, характере расселения, степени урбанизиро­
ванности каждого народа делают формы этих процессов крайне разно­
образными, определяют преобладание тех или иных тенденций в их 
этническом развитии. 
Казахи - коренной народ Казахстана, в прошлом преимуществен­
но кочевники. Большая часть их и сего.щня живет в сельской местности 
(в 1979 г. - 30,9% rороtж:ан). Консолидация казахов в нацию была за­
вершена уже в советское время. В ходе этого процесса сформировалась 
национальная казахская культура, которая продолжает развиться и 
сегодня. 
В области бытовой казахской культуры в настоящее время проис­
;,юдит постеnенное вытеснение тр.адиционных злементов унифициро­
ванными, интернациональными формами. Этот объективный процесс, 
происходящий практически повсеместно в мире, в послевоенные годы 
в связи с мощным .притоком многонационального, главным образом ев­
ропейского, населения на освоение целины резко усилился. Исчезно­
вение различных злементов традиционной куль туры казахов идет на 
территории всей республики, но особенно быстро в районах с преобла­
данием еврОIПейского населения. Сегодня жилище, одежда казахов се-
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верных и центральных областей nрактически лИUiены национального 
колорита. Чуть больше традиционного сохранилось в пище, но и она 
полна заимствований из евроnейской куХНJИ. УIПрОщается обрядовая 
сторона жизни. На юге и западе Казахстана, в некоторых однанацио­
нальных казахских районах и населенных пунктах северных и восточ­
ных областей этническая сnецифика казахской культуры еще хорошо 
ощутима. Здесь продолжают бытовать некоторые виды народных про­
мыслов, исчезнувшие на севере, сохраняет сваи особенности материаль­
ная культура, в своей nовседневной жизни ка.зшх:и соблюдают многие 
традиционные обычаи и обряды. 
Языковые nроцессы у казахов, в частности развитие казахскорус­
ского двуязычия, также имеет разные темпы на севере, заnаде и юге 
республики. Если в Карагандинской области свободно владеют русским 
67,0°/о казахов, то в Кзыл-Ординской- лишь 36,7°/о, в Чимкентской 
--:- 35,3°/о. На севере дети, молодежь, среднее nоколение казахов разго­
варивают nо-русски не только с представителями других национально­
стей но нередко между собой. На русском зачастую говорят и в семье. В 
районах с nреоблщц.анием казахского населения применение русского 
языка ограничивается в основном межнациональным общением; как 
правило, дОillкольники и nожильi люди русским не владеют. 
Несмотря на интенсивные этнические контакты, сколько-нибудь 
заметного раз,мыва.ния казахского этиоса не nроисходит. В частности, 
практически отсутствует языковая ассимиляция казахов: 98,6°/о из !НИХ 
считает родным казахский язык, и этот nоказатель лишь немного ниже 
в областях, где значительна доля русского населения (в Карагацдин­
ской области - 94,8°/о) . Незначителен и nроцент национально-сме­
шанных семей у казахов- 7, 70/о1 . Этническая ассимиляция не проис­
ходит и через межнациональные браки, таJК как в силу историко-куль­
турных традиций ·В тахие браки вступают в основном мужчины, а дети, 
как правило, берут национальность отца. Таким образом, в большин­
стве случаев (по нашИIМ материалам, около 75°/о) nотомство от казах­
ских национально-смешанных браков считает себя казахами. За время 
между последними переnисями численность каз~хов возросла на 24,9°/о. 
Этноконсолидационны процессы остаются основными для казах­
ского этиоса в настоящее время. Еще -еуществуют диалекта·льные раз­
личия между казахами севера-востока, юга и заnада Казахстана, ко­
торы, впрочем, никогда не ~были серьезным nреnятствием для общения 
разных групп казахов, но создание и развитие литературного казах­
ского языка, формирование на его основе казахской литераrгуры, nро­
фесси:онального искусства, развитие средств массовой И1Нформацим 
явились мощным катализатором этнической консолидации казахов. 
Стираются этнокультурные различия между тремя, обособленными 
в прошлом, областями - казахскими жуз.ами, а также племенами. 
1 эти и последуюiЦИе данные о национально-смешанных еемыrх приведены по ре­
зультатам переписк населения 18711 r. и отноеятея только к еемыrм е одной супружеекnй 
парой (семьи такого типа соетавляют 85'/о веех еемей Казахстана). 
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Причем этот процесс идет и no пути слиянrия традиционных локальных 
элементов казахсюой куль туры и выработки на этой основе общих дл.я 
разных групп казахов форм, и, главным образом, через внедрение урба­
низированной интернациональной культуры в яmзнь каза,хов. Сегодня 
уже нельзя различить, например, женщин разных племен по форме 
голОШiого убора, так как традиционный кимишек, имеющий разный 
групп, не носят ни на .севере, ни на юге. 
Этноконсолидационные процессы у казахов привели к определен­
ным изменениям в их этническом созrнаJНИи. Некоторые еще сохраняю­
щиеся этносnецифические черты субэтническиJХ групп и различия, 
вызванные разными темпами внедрения в их жизнь унифицированных 
форм культуры воспринимаются самими казахами в качестве локальн­
ых особенностей единого казахского этноса. Представления о своей 
принадлежности к отдельным племенам и жузам, еще живущие в па­
мяти населения, сего~я ,оттеснены на самые низшие ступени иерархии 
этнического 'Самосознания казахов. ДQминирующим стало общеказах­
ское самосознание. Именно рост национального ·самосознания, обуслов­
ленный раз,витием национальной казахской культуры, внутренней 
консолидацией казахов, а также в какой-то ·степени быстрой утратой 
этнической специфики традиционно-бытовой культуры, вызвал сегод­
ня взрыв интереса широких слоев казахского населения к своей исто­
рии, в том числе к этногенезу, к родо-племенным подразделениям и 
жузам, как компонентам, из которых сформировался казахский этнос. 
И если раньше ~ведения о своих исторических корнях казахи черпали 
в местных исторических nреданиях и легендах, сохраняемых старика­
ми в каждом селении, то теперь их основной источник - научная исто­
рическая, этнографическая и художественная литература, телевиде­
ние, кинематограф, что свидетельствует '0 замене локальных информа­
ционных связей общеRаiЦИональными. 
Для самого многочисленного из евроnейских народов Ка:захстана 
- руеских в настоящее время также наиболее характерны этноконсо­
лидационные процессы. Практически исчезли культурно-бытовые 
различия между старожительческим русским населением и более позд­
ними nереселенцами. Сложившиеся на nротяженинн XVIII-XIX вв. 
этнографически,е груnnы русских в Казахстане - к,аменщики (бухтар­
минцы), поляки, уральские, сибирские и семиреченские казаки (9), ут­
ратили многие этноспецифические черты своей культуры. Несмоrгря на 
сохранение особенностей этнического самоеознания субэтнических 
груnп и еще передко бытующее nротивоnоставление русских-старожи'­
лов nриехавшим в последние годы, no нашИм наблюдениям, в нек<УГор­
ых районах nостепено nоявляются элементы самосознания »русских: 
Казахстана«. 
В условиях иноэтничного окружения с русскими сливаются родст­
венные им славянск.ие народы и небольшие по численности другие 
груnnы евроnейского населения, что характерно и для других регионов 
страны (10:503; 3:7). Треть всех семей у русских Казахстана- нацио-
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нально-емешаНiНЫе, болы.uи:нство межнациональных браков они за­
ключают с представителями евроnейских :национальностей. В nодавля­
ющем большИнстве случаев дети от таких бра•ков считают себя русс­
К'ИМИ. 
Сильны в республиюи процессы этнической ассимиляции уркаин­
цев и беларусов русскими. Среди этих народов очень высок nроцент 
национально-смешанных семей (75,1°/о у украинцев, 82,2°/о у белору­
сов), бо.:Лы:riа.я часть из них- с одним из суnругов русским. Украинцы 
в Казахстане заключают браки с русски:м:и в 2,4 раза чаще, а белорусы 
в 2,9 раз чаще, чем внутри своих этносов. Дети от браков укрЗ!ИНЦев и 
русс·ких в 5,2 раза чаще выбирают русскую, чеы украинскую нацио­
нальность (у белорусов- в 7,0 раз чаще). 
Этническая асСимиляция славянского населенИя nроисходит и не­
зависимо от брачных связей. Об этом свидетельствуют nроцессы язы­
ковой ассимИляции: в 1979 г. 58,6°/о украинцев и 61, 7°/о белорусов счи­
тали родным руссюий язык. В многонациональных районах севера Ка­
захстана украинский и белорусский языки 1ПОЧ'11И вьШiли из уnотреб­
ления. Нередко украинцы и белорусы в республике считают себя рус­
скими, хотя и осознают IJ]p!И этом свое украинское или белорусское nро­
исхождение. 
Немногочисленные ·гру1Пnы неслав.янского евроnейского :населения 
Казсшсстана ассимилируются русскими в основном через наЦJИонально­
смешанные семьи, nроцент которых у них очень высок (к ·nримеру, 
среди молдован .....,... 84,60/о, литовцев - 89,2°/о, латьШiей - 95,1°/о), а 
больurе nоловины всех мтiGiациональных •бракОв они заключают с 
русскими. 
Немецкое население Казахстана складывалось из ряда этногра­
фических групn (колонистов конца XIX - начала ХХ в., nереселендев 
1940-х гг. с Волги, У·кра.ины, Кавказа и других мест), обладавших оn­
ределенными этнокультурными и языковыми особенностями, сnеци­
фикой этнического самосознаlНIИЯ. В многонациональной среде Казах­
стана и nри смешанном nоселении разных этнографических гpyrm нем­
цев происходил процесс стирания их культурно-бытовых различий, 
укреnленИя общенемецкого самосознаниЯ «советских немцев» (11:110). 
В настоящее время немцы живут во всех областях Казахстана; наи­
более многочисленно немецкое население ЦеЛИ!Ноградской, Кокчетав­
ской, Карагандинской и Кустанайской областей (от 10 до 13°/о населе­
ния). Этнообъединительные nроцессы в условиях дисnерсного рассе­
ления немцев nротекают внутри их отдельных локальных групn и, 
возможно, nриведут к формированию новых этнографических груnп. 
Более определенны заключения по этому воnросу nотребуют дальней­
ших исследований . . 
Дисnерсный характер расселения немцев обусловил и высокую 
частоту межнациональных браков (50,3°/о национально-смешанных 
семей, из них 70,1°/о- с одним из суnругов русским). Около 2/3 детей 
от :цем~цко-русских браков считают себя русскими и, таким образом, 
nрерывают этническую линию родителей немецкой наЦИIОнальности (8). 
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Значительна языковая аССИ'МИ'ЛJЩИЯ немцев: в 19,79 г. 35,3°/о счи­
тало родным русский язык, однако при этом немцы не теряют этничес­
кого самосознания. В южных областях республики, где меньше русско­
го на~ленJИя, этот процен.т. ниже, чем на севере и в центральных об­
ластях. Так, если в-Карагандинской области 37,6.0/о немцев считали род­
ным русски:й язык,~ Чимкентской- только 23,3.0/о. В наЦJИОНально­
смешанных поселках, где немцы появились лишь в 1940-е годы, не­
мецкая молодежь зачастую не знает немецкого языка, и основным яз­
ыком в немецких семьях сТановится русский. В селах немцев-старо­
жилов родной язык поселенцев функционирует и в семье, rи на произ­
вqцстве, и в общественной жизни. Нередко в таК!ИХ поселках предста­
вители других национальностей знают немецкий язык. 
У всех европейских групп населени.я Казахстана чрезвычайно 
высока степень ИIН'rернационализации бытовой культуры. Она практи­
чески лишена этнrической специфики и потеряла свои этнодифферен­
цир·ующие функции. Во многом унифицированы и формы их духовной 
жизни. Процессы межэтнического сбЛижения в какой-то степени за­
тронули и такую консервативную сферу культуры, как религия. В 
многонациональных районах Казахстана при современном ослаблении 
роли рели11ИИ, развитии вероТерпимости верующие славяне-православ­
ные и немцы-лютеране подчас не nридают значения различиям между 
своими конфессиями. В отсутствие служителей православного культа 
религиозны обрs.rды для верующего славянского населения совершает 
лютеранский пастор. Пекоторая ча·сть верующих немцев-:1штоликов 
крестит детей в православн9й церК!Ви. 
ИнrенСИJВность интеграционных процесоов у европейского насе­
ления усили:Вается относительно высокой степенью его урбанизации. 
По данным перелиси 1979 г. 73,9.0/о русских, 60,2°/о украинцев, 55, 70fo 
белорусов Казахстана жили в городах. Урбанизированность немецкого 
населения была не очень значительна - 44,9°/о, однако для немцев, 
как и для ·всех груnп евроnейских народов Ка'захстана, характерно 
широкое проникнов•ение городского образа жизни в сельскую мест­
ность. 
Разнонаправленность этнических процессов у евроnейских фyrm 
населения Казахстана (от ассимиляции до консолидации) отразилась 
в динамике их числености. За период между двумя последними пере­
!!:'ПrеЯМИ численность русских здесь увеЛИ'ЧИлась на 8,5°/о, немцев на 
4,9°/о, а украинцев и белорусов уменьшилась на 3,8 и 8,5°/о соотвеrг­
ственно. 
По-иному протекают этнические nроцессы у небольших по чис­
ленности rpyrш:r азиатских народов, исповедовавших в nрошлом ислам 
(узбеков, уйгуров, .азербайджанцев, таджи-ков, дунган), а также близ­
ких им по этнической культуре татар. 
Довольно евеобразно в данной rpymre положение '!;,'атар. Наиболее 
«европеизированные» из всех этих народов татары по своей современ-
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ной культуре занимают как бы промежуточное положение между 
двумя самымм крупными этносами: Казахстана- русскими и казахами 
иассимил:и;руются теми и друrимJИ. Уже в XIX в. в Казахстане nояв­
ляются небольшие :rpynnъ1 чалаказахов - nотомков от бра:ков татар с 
казашками. Большая дисnерсность расселения, выоокий уровень урба­
низации татар в Казахстане (73,~/о горожан) обусловили и сеrодня 
значительное количество у них нацИJоналыю-смеwанных семей (61,8°/о; 
из них 43,6°/о с русСКИiМИ, 27,5°/о с к.азахаrми). Дети от браков с русскими 
в 2,1 раз чаще заt11Исыва.mись русскими, щ браков с казахами- в 4,4 
раза чаще з811Iисывалж:ь казахами, чем татарами. Происходит и языко­
вая ассимиляция татар: для 21,90/о из них родным является русский 
язык, для 2,7°/о- казахский; 67,8°/о свободаовладеют русским, 2,70/о 
- казахским. Эти цифры еще не позволяют судить о большем тяго­
тении татар к русскому, чем к казахскому этносу. Широкое расnро­
странненке русского языка - языка межНацИонального общения, 
больше свидетелъС'l1Вует об активности контактов татар с .цруi"ИЫИ этно­
са:м:и. Что же касается этнокулътурной сnецифики, то традицианно­
-бьrтовая культура татар преТерпела очень большое вл:ияние казахской 
культуры, и сегодня ·В сельской ·м~ ости. где она еще сохраняется, 
этниrческiИЙ облик татарской и казахской куШ~туры очень близок. В 
целом за период между nереписями 1970 и 1979 г. прирост татарского 
населения составил 8,9% (с 1959 по 1970 г. - 49,gD/o). Его уменьшение 
- результат, вероЯ'111ю, не только падения роокдаемости, но и этни­
.ческой ассимиляции таrгар руССКИIМИ и казахаrми. 
Другие групnы азиатских народов за это же время имели более 
значительный nрирост населения - численность узбеков в Казахстане 
возросла на 21,7°/о, уйгуров-на 2.2,4°/о, азербайдж~ев- на 27,10/о, 
дунгаи -на 30,1°/о, таДЖIИКов -на 20,7°/о. Малочисленость этих на­
циональных трупп nрИiВОДИТ к относительно большому количеству у 
них межнациональных браков (23,3°/о национально-смешанных семей 
у узбеков, 37,60/о- у таджиков, 43,90/о- у азербайджанцев). В связи 
с еще бытующими конфессионалъными предрассудками большинство 
браков в этих наЦIИiОНальных гp)'IIIIIЗX с nредставителями других нацио­
нальностей заключают мужчины, и по существующей традициiИ · дети 
берут национальность отца. Таким образом, несмотя на значительную 
долю межнациональных браков, этнИческая ассимиляция нациО!Наль­
ных груnп азматсюих народов в Казахстане мала. 
Так же незначительна их языковая ассимиляция. Доля лиц, счи­
тающих родным язык своей национальности, среди этих групп вЬiсока: 
от 90,8°/о у азербайджанцев до 97,5°/о у тащжиков. И все же она ниже, 
чем у их «материнских» этносов, !ИМеющих свою государственность (у 
азербайджанцев в Азербайджане и таДЖJtков в Таджикистане - 98, 7°/о) 
- сказьmается длительное пребьmание этнографических групп в 
отрьmе от своего этноса. Русский язык получил относительно большое 
распространение у этих гpymr, хотя и зна'Ч'И'Гелъно меньше, чем у ев­
ропейского населения Казахстана, что говорит об их большей ЗЗ!М'К!Ну­
тости. Процент свободно владеющих рус<:ким колеблется от 30,50/о у 
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таджиков, до 61, 7~/о у дунган. Дола свободно владеющих казахским 
азыком мала (от 3,4°/о у узбеков до 8,1% у уйrуров) и имеет тенденцию 
к снижению. Языком общения с окружающи:м казахским населением 
.все больше становител русский. 
Для нача.лъных эта:п:ав существоВоа:Н!ИЯ эт.их груШI в Казахстане 
были характерны процессы этнической кОНСОJIJ1JДаЦИИ. В частности, 
стали называть себ.я уйгурами таранчи и каип'арцы, еще зафиксиро­
ванные переписью 1926 r. На основе семиреченекого диалекта сло:жилс~ 
литературный уйrурск:ий язык. ПроИЗОIWiа консол.идация узбеков Ка­
захстана, сло.жмвШ:и:хся из двух комnонентов - древних населеьников 
эТИJХ мест и пришедших nозднее ферганских узбеков. В настоящее 
время можно говорить о постепенном культурномсближении всех гpytm 
азиатского населения с казаос.ами. Стойко сохраняя свою этническую 
сnецифи;ку, их традициоiННаа к у ль тура вбирает в себя многие элементы 
казахской культуры. Исследователи .уй.rурского народа отмечают ин- · 
тенси:вностъ этого процесса у уйrуров (7); среди узбеков Казахстана он 
идет более медленно, так как сильны их связи оо своим основным этно- · 
сом (6). 
КонсерваЦIИЯ традиционной культуры этнических гpymi азиатского 
населения во многом обусловлена низкой степенью их урбанизованно­
сти, характерным замкнутым сельским образом жизни, который ра.с­
пространаетса и на жителей малъiХ городов. В 1979 r. в rородах ~ 
живало 36,2°/о всех узбеков Казахстана, 33,~/о азербайджанцев, 28,IYI/o 
уйгуров, 18,9°/о таджиков, 13,9°/о дунrан. 
Особое М€СТО в современной этнической С'lруктуре Казахстана за­
нимают корейцы. Их самобытная традиционно-бытовал культура, язык 
1И конфессил далеКIИ от куль туры коре.кных народов среднеазиатско­
-'Казахстанского региона, ЧТО затрудняет ИХ сбЛижение С казахами. ·В 
этих условиях довольно активно протекает процесс интернационали­
зации современной ·корейской культуры, их сближения по нек<>Т<фым 
ста'Nfстичес:юим показателям с европейскими грj"'IПЗiМИ населения. 
Этому способствует также дисперсность иХ расселения и значительная 
урбанизованностЬ (урбан:иизаци.я: корейцев одна из · самъiХ высоких 
среди народов Казахстана - 80,4°/о). Языковая ассИМИJiяция среди 
корейцев больше, чем среди немцев KaзaxC'NUla - 43,8°/о IИЗ_ них СЧIИтает 
родным русский язык, в целом владеют русским- 92,3°/о; доля - вла­
деющих казахскиrм среди корейцев так же ниЗка, как и у европейского · 
насеJrеНия. К сожалению, мы не располагаем сведениями о количестве 
корейцев Казахстана нацио.нально-смешаннъiХ браков, но, вероятно, 
ЭТНИческая ассИМIИЛяция корейцев неве.mи:ка. Их численность за годы 
между последними лереn;исями увеличилась на 12,~/о. Сближение с 
друrими: народами идет, главным образом, через аккультурацию, ши­
рокое усвоенiИе общесоветской городской культуры, хота элементы 
традицJИонной корейской кулътуры в сельской местности еще сохра­
няются (4). 
Таким образом, в современном Казахстане происходит этнокуль­
турная консолидация внутри трех к:pymiЪIX этносов -казахов, ру~ких 
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и немцев. Все группы евроnейского населения в rой или иной степени 
тя·готеют к pyccкИ!lVI: сливаются с русским этнооом довольно крупные 
груmiы близкородс"ГВеННЫХ ему славянсюи:х народов - украинцев и 
белорусов, а также малые по численности неславинекие грУ111пЫ евро­
пейсКого населения. Идет сближеюrе с русскими и немецкого населе-­
ния, однако для немцев, как достаточно многочисленного народа Ка­
захстана, не ммеющего такой культурной и языковой близости с рус­
сКИМJи; как ·украинцы и белорусы, более хара!Ктерны консолидационные 
nроцессы. 
Группы :прож:и!Вающих в Казахстане азиатских народов больше 
тяготеют к казахам, с которыми их роднит близость этнокультурных 
традиций, общая конфессиональная nринадлежиость. В настоящее 
время продолжается П()С'Ге[Iе'ННО€ сближение КУЛЬТуР ЭТИХ гpyrm С ка­
захскоЙ культурой. Однако их языковая и физическая ассимиляция 
казахами :практич.ески отсутствует. Из этой группы лишь татары под­
вержены заметной ассимиляции, rпричем как со стороны казахов, так 
и со стороны русских. 
Процессы интернационализации культуры постепенно охватывают 
все народы КазаХС'МНа, но их интенсивность у разных этнических 
груnп населения очень различна. Они наиболее еильны у евр01Пейского 
населения и у высокоурбавизироваJННЪiх татар и корейцев. Казахи и 
небольiiiИе группы азиатских народов охвачены этим процессом в го­
раздо меньшей мере. СближеНIИе культур всех национальных груm1 
1И.ДеТ более быстрыми темпами в ·многонациональных центральных, се­
верных, и северо-восточных областях Казахстана, чем на западе и юге 
республики. 
Народы и наци:она.льные ГPJ'II"IIIIЫ в Казахстане Ж:ИIВут не изолиро­
·ванно друr от друм, а в тесном взаимодействии. Большая часть насе­
ленных лунктов республикм многонациональна. Процессы этнического 
раз:вития, некоторые из которых рассмотрены в данной статье, влияют 
на межнациональные отноurения, оптимизируя их или же порождая 
лрот.иворечия между отдельными национальностями. Так, выравни­
вание социальных <'Труктур народов Казахстана, сближение их инте­
ресов и потребностей подчас создают конкурентные <УГНОIПения между 
nредставителями разных национальностей в различных сферах обще-­
ственной м производственной жизни. Процессы языковой ассимиляции, 
исчезиовакия традицио:нiНо-бьrговой культуры, хараК'герные для неко­
rорых народов, вьrзьtвают опасения за сохранение своей нации, порой 
IПрИВОдят к .националыюй замкнутости, ограниченности. Этноконсоли­
дациоиные процессы и сопровождающий 1ИХ рост национального само­
сознания при ОIПределенных условиях вызывают этноцентристские на­
строения в нек·оторых слоях общества. 
Помимо этих перечж:ленных, а таJКЖе других объекти.вных фах­
торов возникновения межэтнических противоречий на характер nо­
следних значительное влияние оказывает государственная nолитика. 
В частности, !ИМенно блатодаря политике прежнего руководства Казах-
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стана межнациоиа.льные отношения в ресnублике в последние десяти­
ле-mrя .сильно обос1рились. При дефиците жилья, nродуКrов nитания, 
промыш.леянъrх товаров в застойные годы преимущесоrва nри их рас­
пределении получали :юазахи. Соодавались привилег:ии для казахской 
нацим и в общественньrх сферах: руковОдящие посты в партийных, rо­
сударственнъrх, хозяйС'11Венньrх, правоохраiНИТельных оrранах, научных 
учреж,цениях, учЕбных заведениях · занимали ,в основном: казахи, ка­
захской молодежи со:щшеатrеь nреимущественнъiе условия для посту­
пления в и.нС'mТуты и университеты. Игнорирование интересов всех 
.цруrих национальностей, проживающих в респубJDИ'Ке, случаи nроявле­
ния казахского национализма обострили межнациональные отношения 
- казахско-русские, казахеко-немецкие и др. Произошел отток части 
некореноrо ·населения из некоторьrх областей Казахстана. В Э'I1ИХ усло­
виях ·В декабре 1986 г. при отстраiНеНИИ от :власти преж!Н'ИХ руководи­
телей лица, виновные в застое экономической и социальной Ж:ИЗ'НiИ Ка­
захстана · и заинтересованные в сохран.неНIИИ прежних порядков, спро­
воцировали взрыв националистических Шtстроений, в частности среди 
казахского студенчества, возбужденного лозунгами об »обиде нации« 
(5). 
Заметим, что национальная по.лит:ика прежних руководителей пов­
лияла не только на межнациоН&Льные отношения, но и затронула вну­
треннее развитие казахского эт.носа. Подбор кащюв на руководящие 
должности no родовым и землячес1011М с:вязям nривел к тому, что родо­
племенные структуры n~ли новую сферу nроявления. Преимуще­
ством nри распределении nостов пользовались предста:вите:ли южниых 
районов респубЛIИКJИ, и это не могло не сказаться на пекотором проти1ВО­
nоставлении юга северу. Все это свидетельствует о незавершенности 
консолидационньrх процессов у казахов. Однако этот воnрос, как и 
цроблема. ссхmюшения объективных и субъективных · факторов этюr­
ческого развития и меЖН81ЦИональных противоречий в современных 
усJЮВIИЯХ требуют дальнейшето глубокого изучения. 
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SUVREMENI ETNIČKI PROCESI U KAZAHSTANU 
SAŽETAK 
U članku se razamtraju etnički procesi u današnjem Kazahstanu među osnovnim narodi-
ma i narodnostima koji ga naseljavaju : Kazasi, Rusi i drugi evropski narodi uključujući i Ni-
jemce, te brojčano male skupine nekih azijskih naroda (Uzbeka, Ujgura, Dungana, Azerbaj-
džanaca), Tatari i Korejci. U određivanju tendencija njihova etničkog razvoja korišteni susta-
tistički podaci o demografskoj dinamici pripadnika pojedinih etnija o udjelu osoba koje sma-
traju jezik svoje narodnosti ili druge jezike (ruski i kazaški) svojim materinjim, te o broju na-
cionalno mješovitih brakova. Za Kazahe, Ruse i Nijemce danas su svojstveni etrtokonsolidacij-
ski procesi. Sve skupine evropskog stanovništva gravitiraju ka Rusima, a Ukrajinci, Bjelorusi i 
neke malobrojne neslavenske grupe asimiliraju se s njima u jezičnom pogledu i u nacionalno 
mješovitim brakovima. Običajna kultura evropskog stanovništva Kazahstana u velikoj je mjeri 
izgubila etnospecifične crte i stekla internacionalne forme. Skupine azijskih naroda približava-
ju se Kazasima, no njihova jezična i fizička asimilacija gotovo je otsutna. U njihovoj običajnoj 
kulturi sačuvane su tradicionalne svojstvenosti. Međuetnički odnosi u republici pretrpjeli su 
znatan utjecaj nacionalne politike provedene u godinama zastoja. Prijašnje rukovodstvo repu-
blike stvorilo je uvjete prvenstva za Kazahe, zanemarivajući interese drugih nacionalnih skupi-
na. To je zaoštrilo kazaško-ruske, kazaško-njemačke i druge odnose. 
CONTEMPORARY ETHNIC PROCESSES IN KAZAKHSTAN 
SUMMARY 
The p resen t paper discusses ethnic processes taking place among the peoples and national 
groupings of contemporary Kazakhstan: i. e. the Kazakhs, Russians, other Europeans inclu-
ding Germans, smaller Asian ethnic groups (Uzbeks, Dungans, Tajiks, Azerbaijanians)1 Tatars 
and Koreans. Statistical data are used to define their ethnic development, i.e. the dynamics of 
population growth, the share of those sreaking their mother tongues and other languages 
(Russian and Kazakh), and the number o ethnically mixed families among them. The proces-
ses of ethnic consolidation are characteristic of the Kazakhs, as well as of Russians'1md Ger-
mans in Kazahstan. All the European groups gravitate towards the Russians; Ukrainians, Bye-
lorussians and some small non-Slavic groups are even assimilated by them through etnically 
mixed families and linguistically. The c).llture of Kazakhstan's European population has to a 
large degree lost the specificity of its constituent elements and contains many forms of an in-
ternational nature. The group of Asian peoples are drawn closer toward the Kazakhs, but their 
linguistic and physical assimilation is virtually absent. Their culture largely retains traditional 
ethnic features. The interethnic relations in the republic have been influenced by the national 
policy pursued in Kazakhstan during the stagnation years. The former leadership of the repu-
blic favoured the Kazakh nation and displayed disregard for the interests of its other nationali-
ties. This aggravated the relations between Kazakhs and Russians, Kazakhs and Germans etc. 
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